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重庆"新疆"内蒙古"宁夏"广西"西藏 /0 个省市自治区$ 改
革开放以来! 市场经济的影响渗透到了我国社会的各个层
面!大众传媒也不例外$ 经过十几年的发展!传媒行业已经





















国东部地区的人们对西部的了解显得不够充分$ 以 0--1 年
全年的上海’ 解放日报( "’ 文汇报( "’ 新民晚报( 为例!排
除一小部分虽在西部发生但具有全国意义的新闻事件) 如




的报道方式占 55674! 其次为图片报道为 086/4! 评论"通
讯" 与 特 写" 深 度 报 道 等 新 闻 处 理 方 式 均 较 少! 分 别 为
1684"0614"0654,而如果以篇幅来看!/-- 字以下篇幅所占


























难以成为东部媒体西部报道的% 卖点& 所在$ 这就导致消费
主义在媒介西部报道中的 盛 行!而% 传 媒 消 费 主 义 倾 向 是
以商业逻辑为驱动力的!商业逻辑执行的是- 利润最大化.
原则$ 商业逻辑一旦支配媒体!就可能把人的情感包括人的





























外的大众传媒转化成了作为市场主体的 $ 企业化经营% 的
大众传媒& 而$ 市场关系的性质是交易性而不是命令性或

































-... 年到 -..1 年!我国媒体营业额的前 0. 位都由东部发达
地区的媒介占据! 西部地区只有成都商报在 -..1 年进入前
0.& $对照 -..2 年的’ 中国新闻年鉴( !我们可以看到!包括
报业)出版)发行)广电)电影集团在内!中国共有传媒集团 34



























强与东部媒体的沟通合作& 新疆日报在 -..1 和 -..2 年连
续策划了$ 全国党报记者 环 塔 里 木 行% 和$ 全 国 党 报 记 者
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